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1H NMR (CDCl3) spectra of the equilibrium mixture of Amphidinolide H/G and of 
amphidinolide G (ca. 90%) isolated from this mixture by chromatography. 
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Amphidinolide H2 (102): 13C NMR (150 MHz, (CDCl3): 
 
 
 
 
